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Рассматриваемые в "Методических указаниях ..." теиы являются 
наиненее освещенными в учебной литературе. Философия истории -
область Философского знания, традиционно охватывающая проблемы 
смысла и направления истории, расчленения и последовательности 
основных исторических эпох. Становление Философии ИСТОРИИ как 
самостоятельного раздела Философии исторически связано с именами 
Ф. Н. Вольтера, Дж. Вико. И. Гердера, Гегеля. Существующие кониешпга 
исторического процесса по разному отвечают на Фундаментальный воп­
рос: "Что собой представляет история человечества в своем разверты­
вании?" Одни исходят из того, что это единый поток (концепции еди­
нства исторического процесса», другие - что это ряд отдельных од­
новременных потоков (концешщи полилинейного и замкнутого развития 
КУЛЬТУР). ПРИ этом в обоих случаях история человечества рассматри­
вается либо как повторение определенных циклов (концепции истори­
ческого круговорота), либо как снена прогрессивных ступеней (Форна-
дионная концепция, концепции "стадий роста" и т. п. к Одна из проб­
лей ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ - вопрос о смысле и цели истории - занимает 
важное место в русской религиозной Философии, также являющейся пре­
дметом анализа в данном пособии. 
В тексте "йетодических указаний ..." даются ссылки на пронуме­
рованные списки литературы, предваряющие методические указания по 
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«- ПРОБЛВШ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ 
1. форкациоиная концепция исторического процесса. 
2. цивилизацнонннй подход к анализу ИСТОРИИ человечества. 
3. Проблема направленности* исторического процесса. 
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 Рассматривая первый во&рос адана. следует иметь в виду, что од­
нолинейная схема обаеетвешо-экоиокических Формаций для советских 
обществоведов аистунала в качестве единственно дозволенной методо­
логической ОСНОВЕ) анализа исторического процесса. Поэтому в коде 
семинара следует обратить особое вникание как на несомненные дос­
тоинства, так is на несомненные недостатки этой схемы. 
йарксова теория общественно-экономических формаций базируется 
на сочетании идеи единства исторического процесса с идее* стадийно­
го наступательного развития ©<бвеетва. К началу творческой деятель­
ности К. Маркса сложился целый ряд концешшй стадийной общественной 
эвоаонш. Среди них следует выделить концепцию Регеля Сем. :i,c. 456; 
27, с. 200-201). однако разработанная К. Марксом теория обшественно-
зконокмческнх Формаций не была простым варьированием предшествую­
щих концепций стадийного развития общества. В отличие от них она 
являлась последовательно материалистической (об ИСТОРИИ создания 
и развития этой теории си. :24, с. 7-57). иатериалистическое понима­
ние'ИСТОРИИ, открытое К. Марксом (си.:12. с. 55-58», требовало вве­
дения новых категорий. Одной из них стало понятие "обшественно-
зконокическая Формация". Общественно-экономическая Формация - это 
конкретно-исторический тип общества, представляющий собой особую 
ступень в его развитии. На семинарском занятии необходимо рассмот­
реть основные элементы общественно-экономической Формации', способ 
производства, базис я надстройку. 
Каждую общественно-экономическую Формата» образует прежде все­
го система исторически определенных общественных отношений, в КО­
ТОРОЙ главную РОЛЬ играют отношения, складывающиеся в процессе про­
изводства материальных благ - производственные отношения, в Форма­
цию входят также производительные силы, составляющие вместе с про­
изводственными отношениями ее материальную основу - способ произ­
водства (СМ. :t. с. 427-4325 14. С. 326-355: 27. с. 211-223). СОВОКУП-
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ность ГОСПОДСТВУЮЩИХ производственник отношений данного общества 
называют базисом. Базис - это экономический строя общества, именно 
он придает Формации качественную определенность, на основе данного 
экономического строя (базиса) возникает соответствующая ему надст­
ройка. Надстройка включает в себя: 1) общественное сознание (ДУХО­
ВНУЮ, идеологическую жизнь общества); 2} надстроечные отношения 
(политические, правовые, нравственные и т.д.); 3) организации и 
учреждения, регулирующие эти отношения (государство, СУД. церковь 
и т.д.). Об определяющей роли базиса в системе общественно-эконо­
мической Формации, а также об относительной самостоятельности над­
стройки и ее обратном влиянии на базис сн. :1.с. 432-445; 14.с. 416-
429; 27, с. 190-192. Следует иметь в виду, что общественно-экономи­
ческая Формация имеет сложную СТРУКТУРУ, помимо отмеченных ныне 
главных элементов она включает также компоненты, не входящие ни в 
один из них (например, сеиейно-бытовне отношения* ^ исторические об­
щности людей и т. д.). к. Кзркс и Ф. Энгельс рассматривали историю че­
ловечества как закономерную сиену общественно-экономических Форма­
ций. Каждая Формация - ступень социального прогресса, ортодоксаль­
ными марксистами выделяется пять исторических типов общественно-эко­
номических Формаций: первобытнообщинная. Рабовладельческая. Феодаль­
ная, капиталистическая, коммунистическая (ее низшая Фаза - социа­
лизм). Характеристику этих исторических типов Формаций сн. в сбоотда» 
ке 14,с.361-392. источником движения общества по ПУТИ социального 
прогресса через смену Формаций является развитие производительных 
сил. Согласно закону соответствия производственных отношений харак­
теру и уровню развития производительных сил. более разнятые- произво­
дительные силы требуют более совершенных производственных отношений. 
Противоречие между пронзводитедьныик силами и производственными от­
ношениями - экономическая основа социальных революций, являющихся 
переходом к новым, более прогрессивней Формациям. О закономерностях 
развитая и смены обжественно-экокедатесЕзк Фогяацкй ск. :1,с. 4S0-491, 
13.с. 6-9. атак, нарксова теория общественно-экономических Формаций 
базируется на сочетании идеи единства исторического процесса с идеей 
стадийного поступательного развития общества, является последова­
тельно материаявстической, позволяет раскрыть СТРУКТУРУ общества, 
функции составляющих его элементов и их взаимодействие. Эта теория 
дает возможность подхода к развитию общества как к естественноисто-
рическоку процессу. Однако Формационннй подход к анализу реального 
исторического процесса порождает РЯД неясных или СПОРНЫЕ проблем. 
К их ЧИСЛУ ОТНОСЯТСЯ, например, проблема азиатского способа произ­
водства (кн.: И , с.73-79), гроблена доентаФккашш советского обще­
ства в ранках однолинейной пятячленной схемы обшественно-экономи-
ЧеСКНХ ФОРМаЦИЙ. ДИСКУССИЯ ПО ЭТИК ШхаКяеиаМ- я " • a " ? CS?? EO£ 5SCT0-
рнческого вроаесса в XX ст. существенно поколебали традиционную од­
нолинейную схему Формаций. Появились марксистские модификации дан­
ной схемы, пытающиеся преодолеть недостатки ортодоксальной концеп­
ции (см., например, монографии 5 и 191. В последнее время все боль­
шее число обществоведов полагает, что Форнашонаяй подход к анали­
зу истории человечества должен бить.если не заменен» то дополнен 
цнвкпизационвш поаходомсск,, например;. IT, с. 41-42). 
Рассматривая ВТОРОЙ ВОПРОС плана семинарского занятия, необхо­
димо обратить особое внимание на концепции О. Шпенглера и Л. Тойнби. 
Однако у этих западных мыслителей был предшественник - РУССКИЙ Фи­
лософ HLJL Данилевский» живший в прошлом веке. В основе его доктри­
ны лежала идея расчленения всемирной ИСТОРИИ В пространстве на обо­
собленные, замкнутые, независимые ДРУГ О Т друга И взаимно враждеб­
ные "культурно-исторические типы" (египетский, китайский, еврейс­
кий, европейский и ДР. ) Они различаются по их реяигиозшн* КУЛЬТУР­
НЫМ, политическим и социально-экономическим историческим сановрояв-
яениян. Каждый из культурно-исторических типов проходит естественно 
предопределенные стадии своей эволюции: юность, зрелость и старость, 
особым, качественно новым типом Данилевский считал "славянский тип", 
по его мнению наиболее полно выраженный в РУССКОМ народе (см. :ТЬ 
Ненецкий Философ О. Шпенглер (1880-1936} подверг резкой критике 
ш е ю единства к поступательного однолинейного {линеарного! развитие 
ИСТОРИИ. В своей знаменитой книге "Закат ЕВРОПЫ" он пасет: "Вместо 
безрадостной картины линеарной всемирной ИСТОРИИ^ поддерживать ко­
торую можно линь закрывая глаза на подавляющую груду Фактов, я ВЕХУ 
настояний спектакль множества моиних КУЛЬТУР ...» чеканящих каждая 
на своем материале - человечестве - собственную ФОРМУ Иимеющих 
каждая собственную идею, собственные страсти* собственную жизнь, 
воления. чувствования, собственную смерть'* (30. т. 1. с.151). Таких 
КУЛЬТУР Шпенглер насчитывает 8: египетская* индийская, вавнаонскаг. 
китайская. "аголЕоновскзй" (греко-ряяскзя), "кггкческая" Свкзантнё~ 
ско-арабская), "Фаустовская" (западно-европейская) и культура майя; 
он видел также нарождающуюся русско-сибирскую КУЛЬТУРУ. Жаждая куль­
тура, по Шпенглеру, это уникальный целостный организм, абсолютно 
замкнутый, как монада Лейбница, основанием для выделения целостных 
"организмов - КУЛЬТУР" Шпенглер считал восприятие каждой КУЛЬТУРОЙ 
пространства. пра-Феномен этой КУЛЬТУРЫ. Так. например. нра-Фенонен 
египетской КУЛЬТУРЫ - "ПУТЬ", аподяоновской - "материальное тело", 
магической - "пещера". Фаустовской - "бесконечное пространство", 
русско-сибирской - "бесконечная равнина" и т.д. Из этих первофено-
менов» согласно Шпенглеру, можно вывести все проявления соответст-
вуюиих им КУЛЬТУР: ФОРМЫ ПОЛИТИКИ И ТИП ЭРОТИКИ, математику и МУЗЫ­
КУ. ФИЗИКУ Ж ЛГОИКУ - . - Жяжяеаау v&BW'tymmur пртогегарэот- гужваип тюб-
тв ПУТЬ от решения до старости и смерти. Знврая, культура перерож­
дается в цивилизацию (г Шпенглера это понятие обозначает стали» 
"дряхления
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* КУЛЬТУРНЫХ организмов, угасания их душевной творческой 
силы). Для занадно-евронейсяой КУЛЬТУРЫ переход к цивилизации про­
изошел еще в 19 в. ( отсюда - "закат ЕВРОПЫ"). 
Под определяющим влиянием О. Шпенглера британский ИСТОРИК И Фи­
лософ А. Тойнби {.1869-1975} стремился переосмыслить всемирно-истори­
ческий процесс в духе теории круговорота локальных цивилизаций. 
Согласно его концепции, не существовала единая ИСТОРИЯ человечества, 
а была лишь история отдельных своеобразных и замкнутых цивилизаций. 
ТОйнби различает статичные "примитивные'' общества., и динамичные "ци­
вилизации". Он считает, что "все примитивные общества, дошедшие до 
нас в статичном состоянии, когда-то находились в движении; и все 
общества, ставшие цивилизациями, рано или поздно тем или иным спо­
собом ПРИДУТ к статическому состояние"(25. с. 94), До настоящего вре­
мени, согласно ТОйнби, в той или иной мере сохранилось лишь пять 
основных цивилизаций: западная христианская; православная христиан­
ская (с русской ветвью); исламская; индуистская; дальневосточная (с 
японской ветвью). Для концепции Тойнби характерно признание объеди­
няющей РОЛИ ш р о в ш религий. Сердцевиной любой цивилизации он счита­
ет духовное начало, СОВОКУПНОСТЬ специфических КУЛЬТУРНЫХ ценностей. 
¥%П*9ЩС1ГЗЗ'П'Юзетт "iSftf**K* ЫГЭ Ш ИЛИ* ие п я •» ИГЛ""»»*»**** nxanmarжгта»*т* ****** **.тпнп&»«»«л«»я*» 
законом "Шзова-и-Ответа" (согласно КОТОРОМУ возникновение цивилиза­
ции и ее Р О С Т связаны ТОЛЬКО С адекватный "ответом" на "вызов" исто­
рической ситуации). Адекватный "ответ" - заслуга духовней .эдшаь т. а. 
"творческого неньюгаства* {носителя духовно-нравственного порыва). 
Так как "вазоны" и "ответы* на них носят различный характер, то и 
цивилизации оказываются непохожими одна на ДРУГУЮ (СМ. :25). 
В связи с интересом Тойнби к чередованию статики и динамики в 
жизни общества следует обратить внимание на точку зрения некоторых 
современных отечественных ученых, не отрицающих в делом единства 
исторического процесса, но выделяющих в этом целостном процессе две 
ПОЛЯРНО противоположные тенденции ("исторического развития'' и "аяе-
торического пребывания"), которые можно представить в виде ДВУХ иде­
альных моделей контрастных социумов (см., например: 20, с.50-51; 
26. с. 375-377). Правда, в исторической практике нельзя найти адекват­
ное воплощение этих идеальных моделей, но можно сказать, что в 
западной цивилизации преобладает тенденция "исторического развития", 
а в т.н. "традиционном обществе" (основной ценностью которого являет­
ся следование издавна установившимся традициям) - тенденция "ансто-
рического пребывания". Таким образом, мировая ИСТОРИЯ может быть рас­
смотрена как параллельное становление ДВУХ ТИПОВ цивилизаций: запад-
кое общество? Этот ВОПРОС нохет стать преднетон для дискуссии на се­
минарском занятии. В связи с этик обратите внимание на анализ совет­
ского общества, осуществленный Л. В. Поляковым и А. А. Зиновьевым (см. : 
8; 9; 10; го). 
Заканчивая рассмотрение ВТОРОГО вопроса плана семинара, следует 
обратить внимание на гносеологические КОРНИ концепций локальных 
КУЛЬТУР н цивилизаций, заключающиеся прежде всего в абсолютизации 
многообразия человеческой истории (см. : I. с. 510-511; 11, с. 267-270). 
Необходимо также выявить причины и Факторы многообразия истории 
(см.: 1. с. 51Т-519; 11» с. 270-276). 
Приступая к изучению третьего вопроса плана семинарского занятия 
необходимо иметь в виду, что проблема направленности исторического 
процесса издревле волновала многих мыслителей, ими высказывались по­
рой диаметрально противоположные точки зрения. Все концепции направ­
ленности человеческой ИСТОРИИ В принципе мохно разделить на ТРИ ГРУП­
ПЫ, УСЛОВНО назвав их: "Все позади"; "Все впереди"; "Все будет так, 
как было» даже если будет по ДРУГОМУ". 
К первой группе принадлежат концепции т. н. "ЗОЛОТОГО века*, в 
КОТОРЫХ ИСТОРИЯ рисуется как регрессивный процесс, идущий по нисхо­
дящей от древнего "золотого века* (мифического периода, когда люди 
якобы вели блаженную жизнь, не омрачаемую раздорами, войнами и из­
нурительном трудом). Эти концепции сложились под влиянием ми»з о 
счастливом периоде жизни человечества, встречающегося у различных 
народов, в античности их придерживались Гесиод, Овидий. Сенека и 
др. в новое время концепции "золотого века" оказали несомненное 
влияние на X. -X РУССО. 
Как движение от безвозвратно потерянного рая до страшного суда 
представляется жизнь человечества и в эсхатологических редигиозно-
ФилосоФских концепциях. Однако, согласно христианской ИСТОРИОСОФИИ. 
Страшным Судом заканчивается лишь зенная жизнь человечества, пра­
ведников же ждет Царство Божие, Новый Иерусалим (сн.:•18). своеоб­
разной модификацией ортодоксальной христианской концепции является 
учение французского Философа Тейяра де Жардена (сн.: 23). 
Идея общественного прогресса, поступательного развития челове­
чества от низших ФОРМ социальной жизни к высшим была впервые сфор­
мулирована такими идеологами Просвещения, как А. Р . Х Т Ю Р Г О . Х.А.Кон-
дорсе. и. Г. Гердер. Просветители прогресс общества выводили из про­
гресса человеческого разума (сн. : 1, с. 512). 
В течение длительного времени наиболее влиятельной среди про-
грессистскнх концепций была марксистская концепция социального 
прогресса. Рассматривая: ее, обратите внимание на противоречивость 
общественного прогресса и его основной объективный критерий, кото­
рым является развитие произиодаич^льтз^- гиге, р^нг^гн rssSJfSSs с"-;;г" 
человека (см.: 1, с. 498-508; 14. с. 608-812). 
признание базиса решавшим показателен типа общественной систе­
мы отличает марксистскую концепцию от прогресснстскнх тенншгастско-
одтиннстичееких теории, в которых также выделяются определеннее сту­
пени нрогресса. но не рассматривается нроизводствевнве отношения как 
системообразующий элемент каждой из этих ступеней (си.: 1. с.450). 
Характерна в этой отношении теория стадии экономического роста, пре­
дложенная американским учении V. Ростоу. Согласно его концепции, чело­
вечество в своей ИСТОРИИ ПРОХОДИТ ПЯТЬ этапов экономического роста, 
начиная с "традиционного обыества" и заканчивая ; обществом "высо­
кого массового потребления* (сн.: IT, с. 2Т; 27. с. 204). В ТО-е годы 
выдвигается РЯД теорий трансформирования современного западного об­
ыества в постиндустриально-инФорнапионное (си.: IT, с. lOOr-iOl, 247-
251). В основе концепции постввдгстриальяого обыества - разделение 
всего общественного развития на ТРИ этапа: доиндустрнальное. индус­
триальное в постиндустриальное. Общей для всех техшпгастско-оптюгас-
тических теорий является вера в то. что соверщенствование технике 
само собой приведет человечество в "светлое будущее"(см.; 1, c4S0). 
Следует отметить, что характерной-чертой умонастроений XX в. 
(в отличие от ДВУХ предыдущих) является широкое распространение 
идей цикличности исторического процесса. № ухе. рассмотрели концеп­
ции круговорота локальных КУЛЬТУР Я цивилизаций о. Япеагяера и 
А.Тойабн. Теперь необходимо обратить внимание на те концепции исто­
рического круговорота, которые базируются на признании относительно­
го единства человеческой ИСТОРИК. Первая такая концепция была сфор­
мулирована еже Д.ВШСО. Единство исторического процесса он видел в 
тон. что все народа ПРОХОДЯТ одинаковый цикл развития, состоящий из 
трех эпох: божественной (безгосударственность. подчинение жреиан), 
героической (аристократическое государство) и человеческой (демок­
ратическая республика или представительная монархия). Каждый пика 
кончается общим кризисом и распадом данного общества, после чего 
цикл повторяется заново. После Д. Вико вплоть до конца XIX в. теория 
исторического круговорота не имела видных последователей, но в XX в. 
она становится одной из наиболее влиятельных *адосо*ско~нсторическвх 
концепций. 
вдею цикличности исторического процесса разделяли и наши бывшие 
соотечественники Д. Андреев (1906-1959). Н. Бердяев (1874-1948). П. Со­
рокин (1889-19681. Д. Андреев писал о чередовании в истории 'синих" 
и "красных"' эпох, различающихся преобладающим типом сознания (си.: 
2. с. 283). Н. Бердяев излагал концепцию ритмической смены, типов. 
культура, "сакральных" н "СЕКУЙЯРНЫХ" ЭПОХ. П О его нненкэ, мы живем 
в историческое время смены эпох, перехода от рационализма новой не­
горда к иррационализму или сверявапионаяизну еюеяневекавого тииа 
(си. :4). П. Сорокин выдвинул теорию циклической Флуктуации трех типов 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ суперсистем - "чувственного", "ндеаяионального" и 
"идеалистического". Все эти типы обнаруживаются в истории египетс­
кой, греко-римской, индуистской, китайской и др. КУЛЬТУР. Они явля­
ются как бы стадиями развития КУЛЬТУР, подобно движению часового 
маятника сменявший друг друга. Каждый из трех типов КУЛЬТУРНЫХ су­
персистем имеет в основе несколько основных ФИЛОСОФСКИХ ПОСЫЛОК 
(представление о природе реальности, методах ее познания): в "чув­
ственном" преобладает непосредственное чувственное восприятие дей­
ствительности; "ндеакиональный" пронизан идеей сверхчувственности и 
сверхразунности Бога; "идеалистический" синтезирует идеальное и чув­
ственное на равных основаниях. Процесс перехода от одного доминирую­
щего мировоззрения к другому сопровождается радикальной трансформа­
цией всех социальных СТРУКТУР, ценностей и норн. вы. по мнению П. Со­
рокина, как раз и живем в период такого перехода (см. :22. с. 425-504; 
27, с. 205-206), Заканчивая анализ концепций исторического круговоро­
та, следует отметить, что их недостаток - абсолютизация повторяемос­
ти, несомненно имеющей место в ИСТОРИИ человечества. 
Рассматривая проблему направленности исторического процесса, 
нельзя не остановиться на перспективах дальгейвей трансформации со­
ветского обнества. В настоящее время оно находится в состоянии "сму-
•EHS хаоса. **> гостпои»? весьма доуптайадшо. из него возможен вере-
ход как к традиционному "тоталитарному" порядку, так и к цнвиднзаци-
оннону (есть мнение, что продвижение вперед к капиталистической ци­
вилизации не раз в истории происходило икещо в "эпохи СМУТ", когда 
правительственный КОНТРОЛЬ врененно ослаблялся /см.: 29, с. 59-60/). 
ВОПРОС О ТОМ, сможем ли мы приобщиться к западной цивилизации ножет 
стать предметом для дискуссии на семинарском занятии (в связи с этим 
обратите внимание на статьи б; в; 10; 20; 28 из списка литературы}. 
Надо, однако, иметь в виду, что сана западная цивилизация, по мнению 
многих ученых, обречена. Волна экономических и экологических КРИЗИ­
СОВ 70-х годов оказала влияние и на характер социальных ПРОГНОЗОВ. 
В докладах ряда активных участников Римского клуба содержатся пес­
симистические идеи о наступлении глобальной экологической катастро­
фы. Предотвратить эту грядущую катастрофу, по их мнению, может ливь 
возможно более СКОРЫЙ переход к т.н. "нулевому росту" (си. :1, с.613-
616; 27, с. 268-269). Глобальные проблемы современности поставили 
человечество перед дилениой - погибнуть или выжить, идя по ПУТИ со­
циального прогресса (см.: 1, с.618-619). Но будет ли ПУТЬ, ведущий 
к спасению, прогрессом? Согласно концепции нашего соотечественника 
ФшосоФа А. Зиновьева, западная цивилизация под ГРУЗОМ глобальных 
проблем вынуждается на такие самозащитвне меры, которые так иди ина-
ния в предельно трудных УСЛОВИЯХ, а не обществом всеобщего благопо­
лучия и счастья (ск. : 8). Итак, "муравейник вместо братства" (Тей-
яр де иарден)? Подобный «шал предрекается в знаненнтнх антиутопи­
ях Б. Замятина. О. Хаксли. Дх. Оруэлла (си. :3). Хватит ли у человечес­
тва сил. чтобы выбраться из эволюционного тупика? дискуссией но 
этому ВОПРОСУ нохно завершить семинар по дробленая философии истории. 
РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ. 
I. Философия всеединства Вл. Соловьева. 
1. Личность Соловьева в. С. Центральные идеи его философии, 
влияния, испытанные Соловьевым. 
2. Учение вл. Соловьева об Абсолюте. 
3. эволюция понятия "София". 
4. Учение о человечестве, как "единой целом". 
5. Этика Вл. Соловьева. 
II. Философская система И. А. Бердяева. 
1. Жизненный ПУТЬ Н. А. Бердяева, основные проблемы его 
творчества. 
2. Этические взгляды Бердяева Н. А. 
3. Религиозные идеи. 
*. Исторические взгляды. 
5. Персонализм. 
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НЕТОШЧШКИЕ РШОНШЙАПНЯ 
Обсуждение первого вопроса плана стоит начать с краткого изло­
жения биографии Владимира Сергеевича Соловьева (1653-1900). Инфор­
мация по данному ВОПРОСУ содержится в литературе, указанной в спис­
ке за НН9. с. 3-12 и 16, с. 3-8. 
ГОВОРЯ О творческой ПУТИ вя. Соловьева следует перечислить ос­
новные идеи его Философии, известный исследователь творчества Со­
ловьева Булгаков о. С. как-то удачно заметил, что его систена "есть 
сзннй нслзсзвгчвый аккорд, какой только когда-либо раздавался в ис­
тории Философии". Систена Соловьева В.С. все его творчество именно 
аккорд, т. е. состоит из юаяа етшвлгытавг ж&Ытт» ва^пгас ?*Ь? гЕ^ггх 
иы ножен выделить следующие отдельные ноненты: 
1) прежде всего следует признать общее влияние эпохи 60-х гг. 
на духовный склад Вл. Соловьева. Творческий ПУТЬ его может быть по­
нят "из искания социальной правды* (Л. Н. Лопатин), поэтому в его Фи­
лософской систене всегда чувствуется все та же "вера в прогресс", 
которой вдохновлялся весь XIX в. 
2) далее - очень важный в ИСТОРИИ РУССКОЙ мысли котив - о необ­
ходимости "исправить" историческое христианство", "оправдать" его с 
поиощью современного знания и Философии. Вя, Соловьев - религиозный 
Философ и нет никакого сомнения, что идея нового религиозного созна­
ния, которая определяла искания Нережковского и особенно Бердяева, 
ведет свое начало от Вл. Соловьева. 
3) от славянофильства, в частности от Киреевского, залегла в 
душе Соловьева идея "дельного знания". Это поиск "всеединства", 
синтеза религии. Философии и науки, - веры, мысли и опыта, которое 
должно было ответить на вопрос - какая цель человеческого существо­
вания вообще, - для чего, наконец, существует человечество? Идея 
"всеединства" становится постепенно центральной идеей и РУКОВОДЯЩИМ 
ПРИНЦИПОМ ФИЛОСОФИИ у Соловьева. 
1) следующим самостоятельным источником Философского творчества 
Соловьева является необычайно острое ощущение ИСТОРИИ, недаром Вя. 
Соловьев — сын историка. Историоцентризн определяет подход Соло­
вьева ко всем вопросам - не в тон снысяе, что он превращает пробле­
мы в исторический обзор их решений, а в тон, что для него все "лики" 
бытия раскрываются в ИСТОРИИ, В развитии человечества. 
5) особо надо отметить основное значение в построениях Соловьева 
понятия "Вогочеловечество". С того времени, когда это понятие овла­
дело его сознанием и вошло в систему "всеединства", оно стало источ­
ником Философского вдохновения и определяющей силой его диалектичес­
ких построений. 
6) таким же источником Философского вдохновения стада позднее 
приныкаюшая сюда идея Софии, которая за годы творчества претерпела 
определенную эволюцию. 
Выделяя, т. о. разные, корни Философского творчества Соловьева 
В.С., напомним еяе раз ФОРМУЛУ О. Булгакова, что "Философия Соловь­
ева есть самый "полнозвучный аккорд", - систена Соловьева есть дей­
ствительно опыт органического синтеза разнородных его идей. 
Прежде чен перейти к изложению учения Соловьева возможно кратко 
остановиться на вопросе о влияниях, которые испытал Вя. Соловьев. 
Правда, довольно трудно понять с первого взгляда, как. например, ног 
он соединять в своих построениях С П И Н О З У И О. Конта, Жопенгауэра, 
Канта, Желдинга и Каббалу, - но помимо большого дара Философской 
вне системе "цельного знания" ш е ю Богочедовечества. диалектически 
связать очень разные идеи (подробнее см. : 124. с. 60-61; ill, с. 65; 
112. с. 35-37). 
О влиянии РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ на воззрения Соловьева следует ука­
зать отдельно. Особенно сильным было влияние славянофилов, в част­
ности Хомякова и Киреевского; обще точки соприкосновения у Соловь­
ева были с Тютчевым, Чаадаевым, н. Ф. Федоровым. Ф. н. Достоевским и др. 
(См. подробнее ЯП. с. 63; 113. с. 13Т; 115. 118. с. 14-19; Я22). 
Следует УПОМЯНУТЬ И о литературном даровании Вв. Соловьева. Его 
стихотворения занимают особое несто в его творчестве. Они и в поряд­
ке чисто поэтическом очень ХОРОШИ, но еще важнее тот тип Философской 
ЛИРИКИ, КОТОРЫЙ И до Соловьева был ЯРКО представлен в РУССКОЙ лите­
ратуре (особенно у Тютчева и Ал.Толстого), ножно считать бесспорный 
огромное влияние Соловьева на целую плеяду РУССКИХ поэтов. 
Переходя к учению Вл. Соловьева об Абсолюте следует обратить вни­
мание на следующие моменты. Абсолютное, по Соловьеву, преподносится 
нам во всем: "безусловно сущее ... есть то, что познается во всяком 
познании". - ГОВОРИТ Соловьев в "Критике отвлеченных начал" (ск.: КГ, 
с.581-745); "всякое познание держится непознаваемым ... всякая дей­
ствительность сводится к безусловной действительности", в этой пла­
тоновском определении пути к Абсолютному Соловьев видит в Абсолют­
ном последнюю ОСНОВУ всякого бытия - абсолютное здесь не отделено 
от космоса, оно усматривается вами "сквозь* мир. - оно есть Единое 
и в то же время в нем заключено "все". Абсолют есть т. о.. "Всеедн-
ное" и в этой метафизической ранке Абсолют и космос соотносительны 
ДРУГ ДРУГУ, т. е. "единосущны" ( для более полного понимания этих 
вопросов следует прочесть "Философские начала дельного знания", см. 
17, т. г. с. 139-289 и "Чтения о Богочеловечестве", сн. 16, т. 2. с. 5-
170). 
Абсолютное, непосредственно ощущаемое "сквозь" мир было для Со­
ловьева тождественно с понятиен Бога. Философская система Соловьева-
система "всеединства" н в ней ПОЭТОМУ невозможно существование мира 
без его Абсолютной основы, - так и обратно: невозможно мыслить Абсо­
лютное вне мира. Правда, "абсолютное первоначало надо ннсдить не бы­
тием, а СУШИМ" и даже точнее, "сверхсушяк". начиная с "Философских 
начал ..." и до конка лизни Соловьев держался различения в понятии 
Абсолютного "ДВУХ полюсов", но если "первое Абсолютное" (Абсолютно 
сущее или сверхсущее), по убеждению Соловьева, нам открывается не­
посредственно в своей действительности, то действительность "второ­
го абсолютного" открывается всецело из разума. 
"Второе-абсолютное" это, в СУВКЭСТН, "вдеаяьиай космос" Платана. 
Однако, некоторые характерные дополнения к ЭТОМУ учению находим в 
"Критике отвлеченных начал", где "ВТОРОМУ Абсолютному" присваивается 
некая двойственность - в ней "есть божественная идея, как Форма 
всеединства, я элемент материальный, ощутительная множественность 
природного бнтия". далее уже в "Чтениях о Богочеяовечестве" "станов­
ление" Абсолютного связывается с христианской идеей Боговоплошения 
(подробнее учение Соловьева об Абсолюте сн.: Н13. с. 134-136; Н24. 
с.ва-б*). 
Непосредственно с учением об Абсолюте связано понятие Софии. 
СОФИЯ является как бы аредставительнипей материального мира, но ми­
ра, устремленного к одухотворению и единству. По существу это и есть 
"второе абсолютное". София у Соловьева не только "субстанция" Бога, 
она есть и истинная причина творения и его цель, она есть принцип, в 
котором Бог создал небо и землю. Поэтому в СоФии идеально заключена 
"объединяющая сила разделенного и раздробленного мирового бнтия". -
я в конце мирового процесса она раскроется, как Царство Бохие. 
В бытии СоФии столь существенна РОЛЬ человечества, что Соловьев 
вводит еже одно определение: "София есть идеальное,, совершенное че­
ловечество" (сн. :подробнее 834» с. 62-63). 
УЧеаие Соловьева о человечестве - одна нз вахнезвнж те» его сис­
темы. Убеждение Философа в тон. что человечество, как целое, есть 
некое единство принадлежит к ЧИСЛУ наиболее устойчивых его взглядов. 
В "Чтениях о Богочеяовечестве" (начиная с 8-го чтения) говорится, 
что в понятии 'вечного человека" нельзя разуметь человечество как 
имя собирательное, все человеческие элементы, у Соловьева, образуют 
цельный, а также универсальный и индивидуальный организм - организм 
всечеловеческий. Человечество как целое, "человечество истинное, 
чистое и полное - есть высшая и всеобъемлющая Форма и живая душа 
ПРИРОДЫ и вселенной, вечно соединенное и во временном процессе со­
единяющееся с Богом и соединяющее с Ним все, что есть". Это есть 
"София - Великое, царственное и женственное Существо", "воспринима­
ющее Божество" ( сн. :Н7б т. г. с.5ТТ). Так антропология упирается в 
метафизику у Соловьева - и овратног метафизика аедет г него к антро­
пологии (подробнее данный вопрос си.: Я24, с. 66-67). 
Обратимся далее к характеристике этических взглядов Вя. Соловье­
ва. По ХОДУ изложения нам прядется КОСНУТЬСЯ и исторических взглядов 
Соловьева, т, к. зги взгляды целиком уходят КОРНЯМИ В его ЭТИКУ. 
Данные проблемы рассмотрены философом в работах "Оправдание добра. 
Нравственная философия", "ТРИ разговора о войне, прогрессе и конце 
всемирной истории" (сн.: НТ) и до. Прежде всего его волнуют проблемы 
добра и зла. свободы води и их проявление в ИСТОРИИ человечества. 
Соловьев В. С. трагически переживает силу зла и в отношении КОЗЛУ в 
человеке он отводят значительное место началу свободы, а во? в от­
ношении к путям добра детерминизм сохраняет свою СИЛУ ("добро, -
пишет Соловьев. - определяет ной выбор в свою ПОЛЬЗУ всей бескоиете-
носты> своего положительного содерхания, следовательно, этот выбор 
бесконечно определен
1
"). Получается странное и парадоксальное раз-
движенне путей историк - по ПУТЯМ добра ее движение детерминировано, 
по ПУТЯМ же зла. наоборот, свободно. Парадоксы в этике Соловьева 
связаны, т. о. с парадоксами в Философии ИСТОРИИ. 
По обшей концепции философа, космический процесс переходит в 
исторический. - история, по существу имеет в основе своей то же на­
чало, что и жизнь космоса, а именно "становление абсолютного" в 
"другом", в хаосе бытия. Это есть, по существу, богочеловеческий 
процесс, который в человеке получает НОВУЮ СИЛУ. Исторический про­
цесс соФиен. действующей силой в нем является СоФия. как "идеальное 
человечество": этим обуславливается единство всемирной ИСТОРИИ. "Ко­
нец ИСТОРИИ", по Соловьеву. - это Царство Божие. т. е. всецелое сое­
динение "становящегося Абсол^юта" с Первоначалом, в этой позиция 
ученого своеобразно перекликается с верой в прогресс в эпоху Просве­
щения, как перекликается она и с ДРУГИМ детерминизмом, Формулирова­
ние КОТОРОГО кристаллизовалось как раз в эпоху Соловьева - с истори­
ческим детерминизмом в марксизме. Глубокая вера в торжество добра у 
Соловьева была внутренне связана с его историософским детерминизмом, 
что очень близко идеям ф, Н. Достоевского. В истории действует София, 
как "идеальное человечество"; "свободные УСИЛИЯ отдельных людей" не 
заслоняют действия СоФни. Это есть подлинная сила Естотаии ш косчогз 
Действительно, вся книга "Оправдание добра" написана в защиту того, 
что добро есть реальная сила ИСТОРИИ (подробнее сн.: Н12. 15, 22. 24 
с. Т2-Т5). 
Закончить обсуждение первого вопроса можно разговором о влиянии 
Философской системы Вд. Соловьева на развитие Философии к. XIX - нач. 
XX вв. 
Обсуждение ВТОРОГО вопроса плана семинара необходимо начать с 
анализа жизненного и творческого ПУТИ И. А. Бердяева (1874-1948*. Све­
дения по этому ВОПРОСУ ск. -: К1, 10, с. 143-144. 
Обращаясь к ВОПРОСУ о влияниях, которые испытал Бердяев, надо, 
прежде всего, отметить исключительный дар синтеза У него, благодаря 
чему он впитая в себя самые различные влияния. Вя. Соловьев и Неснег 
лов, Розанов и Мережковский из русских ннслитеяей ярче всего сказа­
лись в творчестве Бердяева, но не менее сильно было и влияние Досто­
евского, что отмечает он сан. Жз иностранных писателей больше всего 
повлияли на Бердяева Шопенгауэр, Китае и Бене. Широта и разносторон­
ность ФИЛОСОФСКИХ интересов, постоянное и пристальное внимание к чу­
жим идеям, к ЧУЖИМ построениям - все это умерялось тем даром синтеза, 
который особенно сближает Бердяева с Вя. Соловьевым. 
чуткая совесть, глубокая человечность, жажда идеала - немедленно­
го И беСКОМПРОМИСПТОРО - тгатупт- » «"лип- •"•£ TTZTZCZZZZZ IXJZZPSCSr ~S^7 
творчества еше одна линия его системы, а для Запада Бердяев был и. 
вероятно, надолго останется выразителен духа Православия. 
Переходя к анализу этических взглядов Н. А. Бердяева, следует от­
метить, что ФИЛОСОФ различает три этик».; этику закона, этику искуп­
ления и ЭТИКУ творчества. 
Всякий подлинный нравственный акт есть акт личный, несущий твор­
ческую НОВИЗНУ. Я в этом смысле этика, так же как и Философия рели­
гии. Философия КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИОСОФИЯ, наконец, как вся Философская 
антропология Бердяева, упирается в эсхатологию - в проблему конечно­
го синела, проблему бессмертия, ада и рая. И здесь философ ПРИХОДИТ 
к выводу о тон, что ад находится в субъективном мире, он остается во 
времени, в бестеечнон вренеаи, не переходит в вечность, SETKS вер­
ного ада невозможно. Ад создан "добрыми" для "злах" я потону ©ни ока­
зываются злыми. 
Эволюцию этих воззрении Философа можно проследить по работам: 
"Смысл творчества", "философия свободного духа", "О смысле творчест­
ва". "О работе и свободе человека" и ДР. (подробнее см. :Н1,10, 
с. 155 14©). 
Религиозные взгляды Бердяева изложены в интересной книге "фило­
софия свободы". Здесь Бердяев отмечает, что "Философия не может 
ууОпткСЬ 6«.5 « а ш т ' , что <?аа доязша адаъ органической функцией ре­
лигиозной жизни и даже быть "церковной". О Церкви Бердяев пишет 
здесь, что сна есть "душа мира", соединившаяся с Логосом. Знание 
оказывается ФОРМОЙ веры. Бердяев считает, что законы логики - "бо­
лезнь бытия"; индивидуальный разум ниже разума церковного, а кате­
гории, которые исследует гносеология, имеют своим источником грех; 
"смысл истории - в искуплении греха". 
Однако далее религиозные взгляды Бердяева претерпевают измене­
ния и уже в книге "Смысл творчества", эволюция его теории ведет нас 
к возвышению человечества - "не только человек нуждается в Боге, но 
и Бог нуждается в человеке. Бог ждет от человека откровения творче­
ства и цель жизни, следовательно, "не спасение, а творческое восхож­
дение". Возвышая человека, Бердяев ослабляет реальность Бога и пос­
тоянно учит о первичности "духа", отвергая первичность бытия - это 
важно именно в отношении человека. - свобода в КОТОРОМ "не сотворе­
на", в так как "Бог всесилен над бытием, но не над свободой", то 
отсюда и решение проблемы теодицеи (подробнее СМОТРИ: НИ. с. 68-69 
и ЕЮ. с 146). 
Преодолев увлечение марксизмом в студенческие годы, в своей исто­
риософской концепции Бердяев Н. А. ПРИХОДИТ К идее "религиозной обще­
ственности" и учению об "иррациональной действительности", всемирная 
ИСТОРИЯ, по Бердяеву, эсхатологична. Смысл ИСТОРИИ предполагает конец 
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ИСТОРИИ. Всякое творчество знаменует вхождение "конца" в действитель­
ность, знаменует разрушение объективного мира; поэтому творческий 
провесе ПРОИСХОДИТ как бы вне христианства, и во всяком случае, "вне 
видимой Церкви". 
Бердяев различает три вида времени: 1) время космическое. 2) вре­
мя историческое и 3) "экзистенциальное* ("нетансторнческое"). 
Так как "Бога нет в обьективрвас *. так как всякая объективация 
(- МИР Феноменов) подлежит разрушению через "ПРОРЫВЫ" нетаистори-
ческого начала в историю, то собственна» весь смысл творческой актив­
ности сводится к "мессианской страсти", к ускорению "конца* ... Так 
и в своей историософии Бердяев отходит от действительности, жаждет 
ее разрушения. Творчество неизбежно ведет к обьективазшн, хотя оно 
же назначено ее разрушать ... (Подробнее по данной проблеме см.: 
HB1Q, 11). 
В Философии Бердяева значительную роль играют и ^реонаднстичес-
кие идеи. Уже в начале своего творчества он отмечает, что идее лич­
ности должно принадлежать центральное место в новом религиозном соз­
нании. В кЕнге "Синея творчества* Сен. :Н1) он углубляет тему. Первич­
ность свободы, отмечает Философ, ведет к ослаблению связи человека с 
Богом, т.к. человек есть дитя не только Бога, но и свободы! над "ко­
торой бессилен Бог*. Подлинная человечность есть богоподобное, боже­
ственное в человеке. Однако божественное в человеке не есть нечто 
"сверхъестественное, а есть духовное в нем начало как особая реаль­
ность". Человечность человека и есть богочеловечность: реализуя в 
себе образ Божий, человек реализует в себе образ человеческий, и . 
реализуя в себе.образ человеческий, он реализует в себе образ Божий. 
Завершить рассмотрение философских систем русских религиозных 
Философов Ба. Соловьева н Н. Бердяева можно разговором о необходимости 
восстановления целостности ткани нашей истории для лучшего уяснения 
судьбы нашей КУЛЬТУРЫ. 
18 
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